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,tf"nn 
.ich auf lhren B.I ' ief V6rI 18. Novenler:. noch nicht
aa two l i i e t - '  so  \ !an  es  de ja '1^s  iLs  n ' cn t  ' a re '1 l  o ' i gk (  j  L '  Aoer  es
'na l  z ieo l l ch  ta l lAe  9 'd€-F l ' t '  o i  d ie  P i 'e : ' e  au"  den  Br ie f  lFag ie - -
Lcht
So war dieee Aktion nicht hunde rtproz enti6 erfolg.relch'
Aber i lach clem, vras ich e"fahre{r haber haben die vier oben e rr/vahn-
ten  Ze l tschr i i ten  den 31a l1 , ih r  Werk  te iLwe ise  abzu 'L ruckent  um
"n1"h""inan="t't 
Iht'en Verbot'volzljrbalr.gel' l  u:rr ' .-nf che;e ir/eiee das 3rrch
ej-.I] rleue E {alitel
-t"" artr ich aq, 35. frovenber an i:vqrschiedele Redakbionen geschickt
haie: Huminit,3,, l ibi ira-tion, C.nba;' Fraoc e-obs erv3teur ' lxp!esst
Argu-Ln ts ,1 'm l  i  "ooe t4e3 ,  I to r ' - .  Le - r -es  roderF*x  -n  ! ' l l es '
AL ls  oe4  o  '  I  LaA -nOpn r , - *n  weroen  s ie  e rser '  n  oas-  von  '  j eseT
trister our lraic e-Observateur den !rief gedruckt hat' Zvei Tage
srater aDen erll ielt ich von Fra.nc e-fi iouvell e die l"i i ' ! t eilung, dass
ai" 
-Z.i i*te 
lhre E r'klenirg an Stelle der Humanit4 abdTucken wo11-
i " - ( -s11" " "h ; : t t  be l l iegend) .  zu  g le ic i . re !  Ze i t  ta l rc !  e  i ch  von der
Nouve l le  c " i t ique  gebeten ,  dea Tex t  Ih re t  ? rc ies ts  bekannt  zu  ge-
ben.  u r rd  e r  i s t  ta tsec ] r l i ch  in  der  l lo92 '  Janv '58  ersch ienen '
abg edr'r-rckt. 
..n a . rniis s en Sle sehen, ob sic
vOr11el] ]ne$,Lasga.
irAend $'elches Te rfahren
Ich  r ,vay  f roh !  dass  d iese  Sache n i f  Gefege4he i t  gabt
von fhne4 persdn l i ch  zu  h 'd ren .  Noverdbe? 56  ha t te  e l l le  ger isse
.{uz-trf von'f '""unden an thre 3eh'6rden tel-egrafiert ' Wir blieben
alrer oh-ne Arttwort. Nun f:relle ich aich i ibe! Ihre guten l lachrichten
und sehe gespannt den Yorschreiten der Ae-'thetlk e}lt9legent zu
J .er  i c t r  I [ne-n  (v i r  haben eben e in  neues Jahr ! )  a l l  n ' ig l i ches
Ciii"i *i;]ru"i.". i ls r 'urde nir netl ich ges?gtl dasE L'Arche endlich
a"n L""tu" Band inr{ Zerstor-oilE! der Verou't?t in den .rlechsten Mosa-
ien i 'r" r" 't"tt i"gt. Von den zweiien Band' habe ich bls jetzt nichts
nuh'd:rt. Jeden-ial1s ist mir clie Uebersetzung zurr Revisiorx nicbt
vo:'gelegt worden.
l ie  Er lebn isse  u- lserer  Freunde (oder  th re  T I j - l : rn isse)
1n  le tz ten  Jahr  zu  beschre lbenr  qere  h le r '  n lch t  am ?1atze '  Jeden-
iu f f=  
" i " f t t  
e ine  sehr  e r f reu l i chd le lgenhe i t ' .Was 
- r leh  a$genat  '
i ]"-i"i-at""n ein Nlerenfeldln in fteiner Arbeit und eesundheit
s ;h - r  beh inaer t .  ns  geht  n lT  ie tz t  be i l ser '  ! ' nd  i ch  ho f fe  doch
;;G ;i;-a;. drit ie; Band dei corespondance xngels-lafargue fertig
;;-;";;;": 
-fr"6un 
si" i i l t ig"t, s die zirei ersten bekorqnen? sie rurden
i i ; ;  i "  e : -ner  ze i t  gescb ick t rwo d ie  verb indungen n ich t  ganz
zuverlassig waren.
V le f '  - i c ' r  l  db 'n  S i6  a  ch  'enorb  dass  i ch  aJ -c  dem
Redakt ion sausschus s der Nouvelle crit ique zuri-ickqetreten \tart
;;-;;; 
- i ib"ie""  
tesanti. Dieser Riicktl itt vrar freisrif l ig' Nicht
F " . _ r > r g
{)
8s\
derjenlge voa f ilJrnr ander.n Frerden ter a"rl"n r,jrJfijd1 -rra
leduc. Es ist elne grose Aufkl 'drungsarb eit n'dtig, wenn der Mar-rdsF
nus de.n Auggaben ge{achsen sein w111, d.ie j.hni aus gewissen Stellang
D.abilen vtie die von SartTe ervach,sen.
r  Es  w i j roe  n ic "  f reuon,  wenn w i r  k ; r f r ig  b r le f l l ch  ln  fe r_
A" bindung ofeiben ki5nnten, sowei t es TLLneh Ihre Aitjeil erlaubt.
A1les was wir von fhnen hijren kiinnen, ist f i ir uns fu0.! er wertvolf.
> '  a ^ L  A - r f  d o - - -  i - - -  . ! i ^
- 
Ich darf sagen, qass Sie vo4 lhrer t-reu eo I 'reu_nqen keinen erngohii
5 , b'4"er. haberli Und was sie i io eJ". Ae,thetik pubii;;.;;;"-k3;;;";-;E;d;
J w1r. ltf L .! rellde b€grusse.o, 
.sowelt es u]1s 2 ug-d-rigl + h ist.
: ': r . , . r' ... -Tot hof-faet-dass 
€s Ilur€n {,reiter :gut .gBht iilxd bleibe
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